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zta cvarse HJIH saycrase )].OJIa3aK XO-
)].OqaCHHKa.
.no nponene y OCMaHcKoj rrOJIHTH-
UH )].OIllJIO je 1690. na I1HI1UI1jaTHBy
caxre Ilopre xoja je, crajyhn na crpa-
ay <ppafbeBaua y crropy OKO CBeTI1X
MeCTa noxyurana zta TI1Me )].06Hje
sna-rajuajy noxroh <1>paHuycKe y re-
lllKOM nepnony y KOjI1 je U.apCTBO
YlllJIO rrOCJIe aeycneunre oncane Be-
xa. aBO Mewafbe cnorsne rrOJIHTHKe
I1 .Fhrran,a CBeTHX MeCTa" rrOKa3aJIO
ce xao orracan npecezraa, jep je
OTBOpI1JIO spara Te)l(fbaMa ztpyrnxCH-
JIa zta ce rrpI1THCKOM na 1l0pTY YMe-
wajy y peurasaa.e cnoposa y Jepyca-
JIHMy I1BI1TJIejeMy. 3aTO je Ilepn yseo
OBy ronnny xao roprsy rpanuuy caoje
reve. Flo-reo je HOBI1 nepnon y KOMe
cy OCHOBHa npanana nopevehcna,
WTO je I1MaJIO sa rrOCJIe)].I1UY CBe Be-
ne onynapaa,e rrOJII1TI1Ke U.apCTBa 0)].
naxena xoja cy sa CBeTaMeCTa Ba)l(I1-
JIa y npsa )].Ba sexa ynpase. Peurasa-
fbe KOHKpeTHI1X npofineva KOjH cy
H36HjaJII1 y CBeTI1M MeCTI1Ma CBe Ma-
fbe je 3aBI1CI1JIO casro 0)]. Ilopre,
lOBaH Ileucan.
IWUWll~A. Iluncoptnvoq, L1 za{JoJ.xavl1w iatopixa ooxtuio;
TOIlO~ np6)T0~. 01 ~aAKaV1KOl AaoL Azto rnv KUSOOO TWV LAU~WV W~ rnv
cll<PUVUJll TWV OSWllavcOV (7o~-Il£cra 14001) cuou),
cKO. Kupuncton, crcA. 197, 0ccrcraAovlKll 1998.
(JaHI1C Ilanaapnjanoc .Jlpeoucmopuja" 6aJlKaHCKUX oouocai
TIOJIa3enI1 0)]. qI1fbeHHue ztaHeCTa-
6I1JIHOCT ozmoca na OBI1M 6aJIKaH-
CKI1M rrpOCTOpI1Ma JIe)l(H y CJIa60M Me-
fjyC06HOM paayaeaarsy, rpsxa 6aJIKa-
HOJIOr JoaHI1C A. Ilananpaanoc jasrsa
ce HOBOM KfbI1roM I1CTOpI1jCKHx orne-
zia ca )].06pOM HaMepOM I1 jour 60JbHM
)].orrpI1HOCOM )].I1jaxpoHHjcKoM OCBe-
'rrsasassy THX ozmoca y rrpBI1M BeKO-
BHMa fbHXOBor aacrajan.a.
Pes je 0 KfbI13H EaJlKaHOJlOUlKU
ucmopujcxu oeneou, TOM rrpBI1, lllTO
cavo rro ce6H orsapa rrpocrop I1 3a-
HI1Mafbe sa HOBe ornene y napeznroj,
ztpyroj KfbH3I1. Ben npeva aHaJII1TWI-
KOM rro)].HaCJIOBy EaJlKaHCKU napoou
00 OOJlaCKa CJlOBeHa 00 nojaee Typa-
sa (00 7. 00 cpeouue 14. eexa), JIaKO
je CXBaTHTH canpxaj I1 snasaj nena, Y
npenrosopy, ayrop cav xazce KaKO OBa
KfbHra rperia na rtonynn BeJIHKy npa-
3HI1HY y "CKpOMHOj rpsxoj 6H6JIHO-
rpadinja xoja ce O)].HOCI1 na HCTOpHjy
napona EaJIKaHCKOr norryocrpaa".
aBO je CBaKaKO saa-rajaa npnrror ue-
noxynaoj 6aJIKaHOJIOlllKoj HayUI1, I1
BaH Xenane.
Kisnra )].OHOCH 17 CI1HTeTI1qKI1X I1
I1CTpa)l(I1BaQKI1X ornenana, KojI1Ma
nperxonn npenrosop nncua, a CBe TO
nparn 6I16JII1orpa<pHja, xao I1 17 xa-
para I1 <pOToca, KOjI1 ynornyn.asajy
CJII1KY I1CTpa)l(I1BaQKHX pesyrrrara.
TeMaTCKa pasyheuocr omena, 0)].
KOjHX cy HeKH pannje 06jaBJbHBaHI1
xao caonurrea.a ca HayQHHX cxyrrosa
HJII1 y rrepHO)].I1UH, Haj60JbH je noxa-
sarers <pH3HOHOMI1je H canpzcaja OBe
xn.are: CJIOBeHI1 H fbI1XOBO ztocersa-
aan.e na EaJIKaH, cranan,e Byrapa ca
CJIOBeHI1Ma, OCHHBafbe 6yrapcKe ztp-
)l(aBe, XpI1CTI1jaHI13aUHja Eyrapa H
CJIOBeHa, CJIOBeHCKe ztpacaae EaJIKa-
na I1 fbI1XOBe sese ca BH3aHTHjoM, 6y-
rapCKI1 uap CHMeoH H n.erosa 60p6a
sa npeBJIaCT aa EaJIKaHy, npse nese
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Pyca ca Barncanov 11 lhl1XOBa XPI1CTI1-
jaaasauaja, CprrCKI1 ananapn, xpars
MI1JIyTl1H 11 nap Crerpan MIllaH, rro-
JII1TI14KI1 nporpav 11 cnorsna rrOJII1TI1-
xa MIllaHoBa - spxyuau cpncse MO-
ha, xparax npernezt ncropaje Pyxry-
unje 11 rrp06JIeM ernorenese pysrya-
cxor aapona, 611JIe 611 TO aajaasomje
TeMaTCKe ueJII1He xoje saoxpyscyjy I1C-
Tpa)J(I1Ba4KY pa.n03HaJIOCT lhl1XOBOr
ayropa JoaHI1Ca Ilananpnaaoca.
MCTOpl1jCKI1 rtorahaja qeCTO ce OB-
zre carneaasajy y KOHTeKCTY mrrarsa
eTHI14Ke CBeCTl111 KyJITYpHorl1JJ.eHTI1-
TeTa, xoja cy 3aHI1Mana KaKO caxie aa-
pozte Banxana TaKO 11 n.axoae I1CTpa-
)KI1Ba4e. 0TY.na 411TaJIaU OBI1X ornezta
MO)Ke na CJIe.n11 nepnncraje rpsxor 11
ztpyrax aapona y cpenrsev 11 rr03HO-
BI13aHTI1jcKOM nepnony
OBa Klhl1ra noncraxe 11 aanaxrsy-
je no crerrena xazia -nrranau rOTOBO M
He npuuern, 4MTajynMje, KaKO CTM)J(e
no n.eaor xpaja, Pe4 je 0 canpscajuoj
11 MeTo.n114Hoj Klh11311, He TaKO -recroj
y 06JIaCTI1 6aJIKaHOJIOIllKI1X crynuja.
OHI1 KOjl1 je 6y.ny 411Tanl1 aecrpnrsa-
BO he 04eKI1BaTI1 oojaan.asaa,c n.eaor
ztpyror TOMa, sa nepnon on nana KOH-
CTaHTMHOrrOJba no aanrer speaena,
Muoopae Cmojauoeuh
The Ottoman Empire in the Eighteenth Century, ed. by Kate Fleet, Oriente
Moderno, nuova serie XVIII (LXXIX), 1 (Napoli 1999) V+285
TI04eTKoM nesenecernx rormaa
cazta Ben npournor sexa CKI1JII1Tep
ueurap sa OCMaHCKe crynnje opra-
HI130BaO je CMMrr0311jyM ca TeMOM
OCMaHCKo uapcmeo y XVIII eexy.
Ilenrap je OCHOBaH 1985. HaKOH CMP-
rn np Cy3aH CKI1JII1Tep (Susan Skilli-
ter) xoja je panana na yHMBep3MTeTY
xao nporpecop sa TypCKM j e311K aa
<DaKyJITeTY sa opajerrramre crynnje.
OCHOBaJIe cy ra n.ene KOJIere ca
YHI1Bep311TeTa 11 Ibynxexr KOJIeua y
KeM6pMUY. CKMJII1Tep uenrap je jenn-
na I1CTpa)KI1Ba4Ka I1HCTMTYUl1ja TaKBe
spcre y BeJII1Koj OpI1TaHMjM, 411jM je
sanarax na npovoamue 11 yaanpehyje
rypcxe crynnje KaKO na OCTpBy TaKO
M BaH n.era. CKI1JII1Tep uearap je y
capazm.n ca OpMjeHTaJIHMM I1HCTI1TY-
TOM 113 PMMa (Istituto per l'Oriente C.
A. Nalino) y -raconacy Oriente Mo-
demo, neuevtipa 1999. 06jaBI10 pa-
no Be ca noveayror CI1Mrr0311jyMa.
Ku.nra xojy onzte npencraarsavo
canpxn panone KOjl1 cy XpOHOJIOIllKM,
y ueJII1HI1, rrOKpl1JII1 Ha3HaqeHI1 nepa-
on, .nOK cy CBOjOM TeMaTMKOM oopa-
.nI1JII1 np06JIeMe M npovene xoje cy
nacrane y OKBMpy <PYHKUI10Hl1calha
OCMaHCKor napcraa y XVIII sexy.
TIOje.nI1HM panosa cy .nOHeJII1 sua-raj-
He uneje M HOBe reve na no.rsy
OCMaHI1CTMKe. OHe 611 MOrJIe 6MTI1
npnaenrsnae y asy-raean.y npOIllJIO-
CTM OaJIKaHa na a.erosou y)KeM I1JII1
IllMpeM reorpatpcsou rrpocropy,
Ype.nHMK osor nsnaa.a Kejr <DJIMT
(Kate Fleet) asafipana je TeMaTCKI1
npncryn y npeztcraarsan.y panosa 11
cspcrana MX je y 4eTI1pl1 nornaan,a.
OBO 611 ce Momo rrpl1XBaTI1TI1 xao Hy-
)J(HO norpetiao jep ce sehnna panosa
npexia norsy mrrepecoaan,a M 3a-
KJbY4Ul1Ma Mefjyc06HO npennnhe M
ysajavuo ztonyrsyje.
